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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan film animasi pendek yang tidak hanya 
menghibur penikmat animasi yang menontonnya tetapi juga untuk memperkenalkan 
tentang Alzheimers ke masyarakat luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pengembangan cerita, konsep dan gaya visual dengan melakukan riset dan 
perbandingan dengan mengacu pada referensi animasi lokal ataupun internasional. 
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini membuat cerita yang dapat dengan 
mudah diterima oleh masyarakat luas dan dapat menghibur secara visual maupun 
cerita. Menyajikan satu tema yang jarang diangkat dan memperlihatkan 
penggabungan antara animasi 2D dan 3D. (SH) 
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ABSTRACT 
 
This study aims to create a short animated film that is not only entertaining 
animation lovers who watch but also to introduce the general public to Alzheimers. 
The method used in this research is the development of the story, concept and visual 
style to do research and comparison with reference to the local and international 
animation reference. The analysis conducted in this study makes a story that can be 
easily accepted by the public and can entertain visually and story. Presenting a 
theme that is rarely raised and showed a merger between 2D and 3D animation. 
(SH) 
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